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Аннотация 
Выявлены проблемы регулирования трансфертного ценооб-
разования, разработаны способы их решения. Проведен 
анализ статистики поступления уведомлений о контроли-
руемых сделках, выделены особенности трансфертного 
ценообразования и налогового контроля с учетом судебных 
решений. Дана оценка методики определения трансферт-
ной цены. В результате исследования предложено учиты-
вать специфику деятельности налогоплательщика при по-
строении стратегии налоговой проверки контролируемых 
сделок и косвенные признаки взаимозависимости, позволя-
ющие принять решение о корректировке налоговой базы. 
 
The development of tax control in the digital economy 
Elena Smirnova, Anna Tatarenko 
 
Аbstract 
Transfer pricing is a new direction in the activities of companies 
and, moreover, is regulated by legislation relatively recently, 
which makes it necessary to carry out research to improve tax 
legislation.  World experience shows that only large corporate 
structures are able to solve the problems of development of key 
sectors of the economy, provide a favorable investment climate, 
carry out promising research projects and be the main taxpay-
ers to increase budget revenues. 
 The article reveals the problems of regulation of transfer pric-
ing, developed methods for their solution.  The article analyzes 
the statistics of receipt of notices of controlled transactions, 
specifies the features of transfer pricing and tax control, taking 
into account court decisions.  The estimation of a technique of 
definition of the transfer price is given. 
 As a result of the research, it was suggested to take into ac-
count the specifics of the taxpayer's activity in the construction 
of a tax control strategy for controlled transactions and indirect 
indications of interdependence that allow making a decision on 
adjusting the tax base.  It is advisable to legislatively fix a list of 
documents that can be used by a taxpayer when justifying the 
application of the transaction price. 
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Актуальность исследования заключается в том, что трансфертное цено-
образование является новым направлением в деятельности компаний и, кроме 
того, регулируется законодательством (Раздел V.1 НК РФ) относительно не-
давно, что обуславливает необходимость проведения исследований с целью 
совершенствования налогового законодательства. Мировой опыт свидетель-
ствует о том, что только крупные структуры корпоративного типа в состоянии 
решать проблемы развития ключевых сфер экономики, обеспечивать благопри-
ятный инвестиционный климат, вести перспективные НИОКР и являться ос-
новными налогоплательщиками для увеличения бюджетных доходов (более 
13% доначислений приходится на организации, которые являются крупнейши-
ми налогоплательщиками федерального уровня). 
Объектом исследования является налоговое администрирование. Пред-
метом  ̶  регулирование трансфертного ценообразования. 
Цель работы состоит в разработке направлений по совершенствованию 
механизма регулирования трансфертного ценообразования.  
Задачи исследования: 
̶ провести анализ эффективности функционирования механизма кон-
троля трансфертного ценообразования;  
̶ проанализировать существующую арбитражную практику;  
̶ выявить проблемы применения трансфертного ценообразования ком-
паниями в Российской Федерации. 
В мировой практике цели применения правил регулирования трансферт-
ного ценообразования значительно шире, чем в России. Под трансфертным це-
нообразованием здесь понимается собственно ценообразование между зависи-
мыми компаниями, при этом компании, применяющие трансфертные цены, 
могут не преследовать цели уклонения от налогообложения, а использовать 
трансфертные цены лишь в силу структуры корпорации. Трансфертная цена, 
как правило, определяется как цена, устанавливаемая при торговле товарами и 
услугами во внутрифирменных отношениях, т.е. при торговле между структур-
ными подразделениями единого комплекса и его аффилированными лицами, 
иногда даже в отношениях между формально независимыми контрагентами [1]. 
Регулирование трансфертных цен в общепринятом понимании сводится к 
тому, что перед налоговыми органами стоит цель не предотвратить применение 
трансфертных цен, а выяснить: 
̶ приводит ли ценообразование между связанными лицами к миними-
зации налоговых обязательств компании в целом по сравнению с си-
туацией, при которой составные части этой компании являлись бы 
полностью независимыми лицами; 
̶ если такая минимизация происходит, каким образом следует распре-
делить налоговый результат между сторонами сделки, чтобы налого-
вые обязательства каждой из сторон являлись эквивалентными обяза-
тельствам, которые возникли бы в случае, если стороны сделки явля-
лись независимыми компаниями [1]. 
Соответственно, основной целью является недопущение бюджетных по-
терь государства от неправомерного использования или установления транс-
фертных цен. 
Компании, занимающиеся активным налоговым планированием, рас-
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деленных выгод. Так, применение трансфертных цен используется для дости-
жения следующих целей [2]: 
1) минимизация налоговых обязательств, таможенных платежей (в т. ч. 
вывод налоговой базы в низконалоговые юрисдикции); 
2) распределение прибыли (расходов) в рамках интегрированных струк-
тур; 
3) распределение рынков сбыта и сфер влияния между различными зару-
бежными подразделениями. 
Указанные факторы являются угрозой экономического развития России, 
так как создают условия для получения необоснованной налоговой выгоды.  
Таким образом, подобные сделки способствуют выводу прибыли группы 
в государства и регионы со сниженной или нулевой ставкой налога на при-
быль. Исходя из этого, важным вопросом становится осуществление каче-
ственного и эффективного налогового контроля трансфертного ценообразова-
ния. 
Управление по трансфертному ценообразованию ФНС России осуществ-
ляет налоговый контроль следующих групп сделок [3]: 
̶ сделок между взаимозависимыми лицами, сумма по которым превы-
шает установленный размер; 
̶ сделок, приравненных к сделкам между взаимозависимыми лицами; 
̶ сделок, признанных судом контролируемыми. 
Налоговый контроль осуществляется на основе уведомлений о контроли-
руемых сделках или на основании извещения территориального налогового 
органа, проводившего камеральную или выездную налоговую проверку. По 
данным отчета ФНС России об эффективности осуществления налогового кон-




Количество принятых уведомлений о контролируемых сделках  
Всего  
в 1 полугодии 2017 г., ед. 
16 586 
Из них представлено: 
2012 г. 4 
2013 г. 37 
2014 г. 302 
2015 г. 1 156 
2016 г. 15 087 
Источник: [4] 
 
Количество уведомлений о контролируемых сделках значительно увели-
чилось в 2016 г. и составило 13 931 шт. Соответственно, на аналогичный пока-
затель увеличилось количество сделок между взаимозависимыми лицами, то 
есть сделок с применением трансфертных цен. Однако стоит учитывать, что не 
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лок. Так, за 9 месяцев 2016 г. было получено 1615 извещений от территориаль-
ных налоговых органов, проводивших выездные и камеральные налоговые 
проверки, за 6 месяцев 2017 г.  ̶  более 2300 извещений.  
Таким образом, вместе с увеличением количества контролируемых сде-
лок, происходит одновременное увеличение количества нарушений налогового 
законодательства в части трансфертного ценообразования. 
При проведении налоговой проверки контролируемых сделок налоговые 
органы сталкиваются с недостаточностью доказательной базы при попытке вы-
явить взаимозависимость или иные нарушения сторон контролируемой сделки, 
часто ввиду того, что не учитывают специфику и категорию налогоплательщи-
ка. В качестве примера рассмотрим арбитражную практику. 
Самым крупным делом в части контроля трансфертных цен стало дело в 
отношении компании ПАО «Уралкалий» № А40-29025/2017 [5]. Компания яв-
ляется крупнейшим производителем калийных удобрений. В 2012 г. предприя-
тие осуществило ряд сделок по реализации калия хлористого URALKALI 
TRADING SA на сумму более 62 млрд руб. При этом данные компании явля-
ются взаимозависимыми. Ядром спора стал вопрос о правомерности примене-
ния метода сопоставимой рентабельности «Уралкалием» при расчете налого-
вых обязательств по налогу на прибыль организаций. ФНС России исходила из 
того, что метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным по отно-
шению к другим методам, закрепленным статьей 105.7 НК РФ и, исходя из это-
го, доначислила 980,1 млн руб. Компания утверждала, что применение метода 
сопоставимых рыночных цен было затруднительно, поскольку в информацион-
ной базе отсутствовали сопоставимые сделки с аналогичными условиями в свя-
зи с тем, что «Уралкалий» является единственным крупным производителем 
калия. Решение было принято в пользу налогоплательщика, так как компания 
сумела грамотно воспользоваться масштабами производства, что позволило 
скрыть идею о наличии сопоставимых сделок с аналогичными условиями. 
Однако в арбитражном апелляционном суде налоговый орган представил 
более существенные доказательства того, что компания имела возможность 
применения метода сопоставимых рыночных цен путем сотрудничества с ин-
формационно-ценовым агентством Argus Media, в результате этого решение 
было принято в пользу налогового органа. 
Таким образом, специфика и категория налогоплательщика является 
важным фактором построения стратегии проведения налоговой проверки кон-
тролируемых сделок, что обеспечит увеличение эффективности налоговых 
проверок. 
Так, специфика и категория налогоплательщиков должны включать в се-
бя: 
̶ масштабы компании и объем производства (определяет категорию 
налогоплательщика в зависимости от размера компании, а также от 
объема производства); 
̶ взаимодействие с контрагентами-резидентами офшорной зоны; 
̶ участие в уставном капитале другой организации. 
Дело в отношении компании «Уралкалий» подтверждает, что при прове-
дении налоговой проверки важное значение имеет экономический анализ, со-
держащий обоснование выбранного метода ценообразования, а также расчет 
цены. В данном случае для подтверждения занижения цены необходимо не 
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явить принципы, критерии, на основе которых информационно-ценовое 
агентство публикует рыночные цены. Данные действия позволили налоговому 
органу в деле в отношении компании Уралкалий доказать возможность приме-
нения метода сопоставимых рыночных цен в арбитражном апелляционном су-
де. 
Если компания не является крупным налогоплательщиком, при проведе-
нии налоговой проверки необходимо уделить внимание косвенным признакам 
взаимозависимости, а также типам договоров (договор аренды, договор займа). 
Например, компания заключила договор аренды с взаимозависимыми 
лицами, применяющими специальные налоговые режимы. Данный факт при-
влёк внимание налогового органа. Так, при проведении налоговой поверки 
налоговый орган выявил, что компании-арендаторы были созданы налогопла-
тельщиком с целью получения необоснованной налоговой выгоды. В соответ-
ствии с налоговым законодательством была доказана взаимозависимость ком-
паний, а также занижение налоговой базы по налогу на прибыль, НДС и зе-
мельному налогу. (Арбитражный суд Самарской области, А55-25319/2016) [5]. 
При этом, налогоплательщик является представителем среднего бизнеса. В ре-
зультате чего, особенность проведения данной категории налогоплательщиков 
состоит в характере заключаемых сделок. 
Рассматривая косвенные признаки, необходимо выделить следующие 
примеры: 
1.Общие сотрудники компании и контрагента. Арбитражная практика 
складывается в пользу налогового органа в случае, если доказано взаимодей-
ствие сотрудников и компаний, в частности, если сотрудники в ходе опроса 
не могут пояснить, кто их работодатель (постановления арбитражных судов 
Северо-Западного округа от 23.10.15 № А21-8541/2014, Западно-Сибирского 
округа от 16.02.16 № Ф04-28821/2015 [5]). 
2. Пользование одним и тем же имуществом. Общее имущество 
не доказывает взаимозависимость лиц, так как компании вправе арендовать 
склад у контрагента, пользоваться общей тарой, работать на одном оборудова-
нии. Важно подтвердить данный факт документально. Налоговый орган может 
доказать взаимозависимость компаний при проведении осмотра, в результате 
которого выявится, что товары компаний хранятся без разделения друг от дру-
га (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.02.16 
№ Ф04-28821/2015 [5]). 
Если контрагентом компании является резидент низконалоговой юрис-
дикции (в частности, офшорной зоны), налоговым органам также необходимо 
обратить внимание на взаимозависимость компаний, а также проверку эконо-
мического анализа, содержащего обоснование выбранного метода ценообразо-
вания и расчеты.  
Так, в результате проверки контролируемых сделок в отношении ЗАО 
«НК Дулисьма» было доначислено по налогу на прибыль недоимки и пеней в 
размере 177,3 млн руб. [5]. Принятие решения в пользу ФНС России было обу-
словлено рядом факторов: 
1. Компания не указала метод ценообразования в уведомлении о кон-
тролируемых сделках, более того, уведомление не было представлено по тре-
бованию ФНС России, что стало поводом для проведения проверки сопостави-
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2. Компания отрицала взаимозависимость с другой стороной сделки. 
Однако по данным ФНС России иностранная компания, в адрес которой осу-
ществлялись поставки нефти, является резидентом иностранного государства, 
включенного в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций, то есть является 
офшорной зоной. ФНС России доначислила налог на прибыль организаций ис-
ходя из минимального значения интервала рыночных цен, рассчитанных по 
методу сопоставимых рыночных цен, который является приоритетным. 
Целесообразно законодательно закрепить перечень документации, кото-
рая может быть использована налогоплательщиком при обосновании примене-
ния им цены сделки. В ходе проверок ФНС России должна иметь право рас-
сматривать все документы, влияющие на установление цен (о методе опреде-
ления цены, об источниках информации, о прочих факторах, которые повлияли 
на цену сделки). Безусловно, предварительное соглашение о цене сделки 
упрощает процесс обоснования трансфертной цены и позволяет уменьшить пе-
речень документации, необходимой для подтверждения, включая набор крите-
риев ценообразования для контролируемых сделок до заключения этих сделок   ̶ 
метод ценообразования, допустимые корректировки цен, допущения относи-
тельно будущих событий и др.   
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Проблемы применения трансфертного ценообразования, обуслав-
ливающие необходимость совершенствования налогового контроля, являются 
следствием стремления компаний снизить налоговую нагрузку путем активно-
го налогового планирования, предусматривающего действия, противоречащие 
положениям налогового законодательства.  
2. Рассмотренная арбитражная практика указывает на неоднознач-
ность положений законодательства о налогах и сборах, что позволяет компани-
ям отстаивать незаконные действия (финансовые операции). 
3. Важную роль при проведении налоговой проверки является учет 
специфики и масштабов проверяемой компании (категории налогоплательщи-
ка) с целью построения стратегии налоговой проверки и выявления наиболее 
важных областей финансовой операции. 
4. Законодательное закрепление косвенных признаков взаимозависи-
мости лиц позволит выявлять нарушения налогового законодательства при 
проведении налоговых проверок, а также обеспечит сбор доказательной базы 
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